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Kahraman ve Yıldız
T İYATRO sanatı ile sinema sanatı arasında birçok ayrılıklar olduğu bilinen bir şeydir. Ama bu yazı­da, yalnız tiyatro ve si­
nema kişileri göz önün­
de tutularak bu iki sanat arasında bu 
bakımdan ne gibi ayrılıklar olduğu be­
lirtilecek.
Eski çağların insanları, muhayyilele­
riyle birtakım ilâhlar, yarı—ilâhlar ve 
efsanevî (mitolojik) kahramanlar yat 
Tatmışlardır. Bunlara inanır ve tapar­
lardı. Bir de, bunlarla birlikte ve bun­
lardan sonra - yâni ilâhlar devrinden 
sonra da - yaratılan ve yüzyılımıza ka­
dar uzanan bir “ tiyatro kahramanı ef­
sanesi” vardır. Halk tiyatro kahrama­
nına bütün varlığı ile kendini verir, o- 
na bağlanır, ona inanır ve sanki tapardı.
Yüzyılımızın başlarından bu yana 
yeni bir “ efsane kahramanı” yaratılmı- 
ya çalışılıyor. Hattâ yaratıldı da yaşı- 
şıyor bile. Öyle ki artık halk ona ina­
nıyor, bazan tapıyor. Doğduktan soma 
ge-şen, -hain ve tekniğin doğur­
duğu, sonra gene bunların ve sanatkâr­
ların yardımı ile yükselen bir sanatın, 
yedinci sanat sayılan sinemanın yarat­
tığı yarı - ilâh kimdir? Artık herkes 
biliyor bunu: “ Yıldız” . Evet, “ yıldız e f­
sanesi” sinemanın yarattığı, sonra 
- daha çok ticari bir düşünce ile - halka 
empoze ettiği ve halkın da artık kabul­
lendiği bir efsanedir. Yıldız efsanesinin 
empoze edilmesinde filmlerin olduğu 
kadar büyük sermayenin, dolayısiyie 
reklâm ve propagandanın, sonra basının 
da büyük payları vardır.
Görülüyor ki, hemen hemen yalnız ti­
cari sebepler yüzünden basınla bile bile 
beslenen “yıldız efsanesi” şuursuz b'r 
yalan üzerine kurulmuştur. Oysa ki 
yıldız efsanesinden çok daha önce bir
tiyatro kahramanı efsanesi vardı. Hem 
bu efsane, şuurlu olduğu kadar böyle 
kabul edilegelmiştir.
Sahnede kahraman, perdede yıldız 
vardır. Öyle ise tiyatro kişileri kahra­
manları sinema kişileri de yıldızlardır, 
demek yerinde olur. Düşünülürse, bu­
nun böyle olduğunu kabullenmek gere- 
kir.Sahnede insan, piyesin kahramanı ile 
karşı karşıyadır. Orada konuşan, gülen, 
ağlıyan ve hareket eden aktör değil 
piyesin kahramanıdır. Kahraman, gün­
lük hayatımıza, yaşıyan insanların ara­
sına giremez. Çünkü o, muhayyel bir 
varlıktır ve böyle sayılır, böyle anlaşı­
lır. Harpagon, belli bir yerde yaşıyan, 
belli bir cimri tipi değildir. O mücerret 
bir cimri olarak sahnede yaşar. Açık - 
çası o sadece bir cimri mefhumunu be­
lirtir. Grandet Baba, tam bunun aksi­
ne, realitede varolan, yaşıyan, belli bir 
cimri tipidir. Yıldız, tıpkı böyle, ha­
yatta da var olmıya devam eder. Y ıl­
dızı, gerçek bir insan olmıya yönelen 
bir kişi saymak yerinde olur. Kahra­
man ise, aitsin t-, .yalnız saiıno üzerinde 
vardır. Hamlet bir kahramandır, Bana 
Turner ise bir yıldız. İnsan, Hamlet ve­
ya Antigone ile kol kola gezemiyeceği- 
ni bilir; ama aynı insan, Lana Turner 
veya Stewart Granger ile gezebileceği­
ni, hattâ onları öpebileceğini düşünür 
ve biraz olsun umabilir .Bunun gerçek­
leşmesi bile pekâlâ mümkündür.
Dikkat edilirse, tiyatrodan çıkan bir 
insanın kahramanın ismini, sinema se­
yircisinin ise yıldızın ismini belirterek 
konuştuğu görülür. Biri, Hamlet’in, di­
ğeri Lana Turner’in macerasına bağla­
nır az veya çok da ondan.
Tiyatro seyircisi aktörü, sahnede ya­
rattığı kişi gibi yaşamıya zorlamaz. 
Çünkü, aktörün hayatının gerçek mese­
lelerini, sinema seyircisinden daha iyi
bilir. Aksine sinema seyircisi, yıldızın 
gerçek yaşayışının değil, kendisine em­
poze edilen şeklini öğrenebilir. Bu yüz­
den o yıldızın perdedeki gibi yaşamasını 
ister.
Tiyatroda kahraman ve aktör ayrı 
ayn varlıklar olarak düşünülebilir. Çün­
kü sahnede, aktöre olduğu gibi seyirci­
ye de kendini kabul ettiren kahraman ­
dır. Açıkçası sahnede var olan ve var­
lığını kabul ettiren aktör değil başka­
sıdır. Yani kahraman. Sinemada yıldızla 
oyuncu ise birbirlerine sıkı sıkıya bağ­
lıdır. Daha doğrusu yıldız, kişiyle oyun­
cunun karışımı olduğuna göre birinin 
yokluğu öbürünün de yokluğunu doğu­
rur. Perdedeki hayâl, sureti olduğu ya- 
şıyan varlıktan ayn düşünülemez. Greta 
Garbo veya Michèle Morgan bu dünya­
dan ayrıldıkları zaman temsil ettikleri 
kişileri de birlikte götürmüş olacaklar. 
Fakat Oidipus veya Phèdre dünya dur­
dukça yaşamıya devam edecekler. Çün­
kü Phèdre ve Oidipus, oyuncuya geçici 
ve belirli bir zaman için bağlıdır.
Yıldız efsanesi, tek tip üzerine kurul­
muştur, sanırım. Sessiz film zamanın­
dan bu yana ön plânda gelen yıldıziar 
hatırlanırsa bunların, ayrı ayrı birer 
tr-fc- tipin temsilcileri oldukları görülür 
Bu tek tiplerin sayısı beş onu geçmez, 
ihtiraslı bir erkek deyince akla şu yıl­
dız gelir. Meş’um kadın tipinin düşün­
dürdüğü yıldız da şu veya budur. Bu 
tek tiplerin birer prototipi olmuştur el­
bet. Sinema tarihinde bunları bulmak 
zor değildir. İşte yeni yıldızlar da bu 
prototipler gözönünde tutularak yaratıl­
maktadır. Böylece yıldız bir tek tipin 
sembolü oluyor. Tiyatro oyuncusu için 
böyle bir tehlike yoktur. Sahnede aktör, 
bugün Kıral Lear, yarın Hamlet, öbür 
gün Othello olur. O, seyircinin karşısı­
na başka bir elbise, başka bir ruh ve 
başka bir sesle, yani eserin kahramanı 
olarak çıkar. Jouvet diyor ki: “ Sinema­
da muhteşem bir suret olan yıldızdır; ti­
yatroda ise bu, aktörün değil yalnız kah­
ramanın hakkıdır.”
“Sinemada kahraman, tiyatroda da 
yıldız vardır” diye bir itiraz ileri sürü­
lebilir. Ama bu bir istisnadır, istisna 
kaideyi bozamıyacağına göre sahnede 
kahramanı, perdede ise yıldızın varlığı­
na inanmakta devam edebiliriz.
Sinemadaki kahramanlar mücerret, 
cinsiyetten uzak ve çok zaman komik 
kişilerdir, Şarlo da bunlardan biri, şüp­
hesiz en büyüğüdür. Şarlo, Charhe 
Chapiin’in yarattığı bir kahraman ola­
rak kalacak. Demek, perde kahraman­
lan da, yıldızlar gibi, sureti oldukları 
yaşayan varlıktan ayrılmıyorlar. Şarlo’- 
nun bütün filmlerinin yanması, Charlie 
Chaplin’in ölümünden daha üzücü bir 
şey olur belki. Ama Chaplin öldükten 
sonra perdede Şarlo’yu yaratacak baş­
ka bir sanatkâr bulunmıyacak. Filmler 
bozulmadığı müddetçe Şarlo’yu sinema­
da seyretmek mümkün. Yalnız bu kah­
ramanın dünya durdukça devam edeceği 
düşünülemez sanıyorum. Şarlo, aktöre 
geçici olarak bağlı bir kahraman değil­
dir. O, yaratıcısına her bakımdan bağlı 
ve onun varlığı ile var olan bir tiptir, 
işte bu bakımdan da, tiyatro kahrama­
nı ile sinema kahramanı birbirlerinden 
ayrılırlar.
Tiyatroda da yıldız bulunduğunu söy­
lemiştim. Gerçekten de vardır, ama 
bunlar pek azdır. Bunlar için piyesler 
bile yazılır bazan. Cocteau “ İki Başlı 
Kartal” ı, Edwige Feuillère olmasaydı 
yaa.nıyac ağını söylüyordu. Fakat 
bu söz, piyesin başka memleketlerde ve 
başka oyuncular tarafından oynanması­
na engel olamadı. Bu rol bir tek yıldıza 
bağlı kalmadı. Hattâ Edwige Feuillère 
öldükten sonra da eserin kahramanı da­
ha birçok oyuncu ile sahnede yaşıya -
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